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DESCRIPCIÓN:  
Reducir el impacto ambiental de la construcción, con la ayuda de materiales 
amigables con el medio ambiente. 
Las Geoceldas son un sistema tridimensional de confinamiento celular que 
permite, mediante la creación de un suelo artificial, conseguir una buena 
compactación del terreno, un buen drenaje, y con ello dar firmeza y estabilidad al 
mismo, en varios proyectos en el sector de vías en Colombia se utiliza esta 
metodología para cambiarla por la roca de gran tamaño (rajón) y así generar una 
nueva metodología constructiva. 
 
METODOLOGÍA:  
1 Recopilación de los tipos de geoceldas en las entidades distribuidoras en 
Colombia. 
2 Creación de una geocelda con materiales reciclables.  
3 Realizar pruebas en laboratorio y comprobar la resistencia de un suelo 
compactado con cada prototipo.  
4 Analizar el comportamiento de un nuevo tipo de geocelda. 
5 Conclusiones. 
6 Elaboración del documento.  
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PALABRAS CLAVE:  
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CONCLUSIONES:  
 
 Con los resultados obtenidos en laboratorios y datados en este documento 
podemos afirmar que es mejor utilizar refuerzos para aumentar la 
compactación y con ello generar mayor resistencia en las capas del suelo 
para que no se deteriore rápidamente la carpeta asfáltica o cualquier tipo de 
pavimento. 
 Con base en los resultados podemos afirmar que la geocelda convencional 
de syntex Colombia fue la que genero mayor resistencia y volvió una 
subrasante mala en una regular-buena. 
 Con lo anterior dicho podemos llegar a la conclusión de que la geocelda de 
lata de atún también genero un refuerzo superior al del suelo sin refuerzo y 
que está en un rango con la convencional de 1:2 respectivamente en los 
ensayos de compresión. 
 La geocelda de lata de atún sirve para mejorar la resistencia del suelo en 
una escala 1:2 comparada con la geocelda convencional y se genera a un 
costo inferior su fabricación. 
 En el ensayo de tensión, con la geocelda de lata de atún podemos 
evidenciar que el índice de rotura llega a un 60% de la geocelda 
convencional esto quiere decir que es viable no solo su construcción, sino 
que aporta en gran medida a las fuerzas axiales en el suelo. 
 Por medio de este documento podemos afirmar que es factible hacer la 
construcción de las geoceldas reciclables para el tipo de suelo estudiado, 
las cuales cumplen con su objetivo principal, el cual es generar aumento de 
resistencia a la compactación del suelo generando asi mayor establilidad al 
mismo. 
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